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SA]4ENVATTING
De opt ische e igenschappen van he t  face toog van de
v l ieg  z i jn  van essent iee l  be lang voor  de  in fo rmat j -ever -
werk j -ng  door  he t  gehe le  v isue le  sys teem.  Het  onderzoek
beoogde een gedeta i l leerde  kenn is  van de  op t ica  van he t
s a m e n g e s t e l d e  o o g  t e  v e r k r i j g e n .  D e z e  k e n n i s  i s  n o o d z a k e -
l i j k  a l s  e e r s t e  s t a p  n a a r  e e n  k w a n t i t a t i e v e  b e s c h r i j v i n g
van de  ln fo rmat ieverwerk lng  door  he t  v isue le  sys teem.
N a  e e n  a l g e m e n e  i n l e i d i n g  ( h o o f d s t u k  I )  w o r d t  i n
hoofds tuk  I I  beschreven hoe de  orden ing  van de  face t ten
in  kaar t  gebracht  kan worden.  De samengeste lde  ogen van
r z l i a a a n  - z i i f t a ]  q o o r f e n  z i i n  o n o e m ê f ê n  ê n  d e  b l _ i k -
v e l d e n  v a n  d e z e l f d e  o g e n  z i j n  b e p a a l d .  E r  b I í j k e n  g r o t e
v e r s c h i l l e n  t e  b e s t a a n  t u s s e n  d e  s o o r t e n  o n d e r l i n g  e n
evenzeer  tussen mannet jes  en  v rou \^ / t jes  van deze l fde  soor t .
Rooster fou ten  1n  he t  face t tenpat roon z iJn  ze ldzaam.  Op
grond van de  verk regen resu l ta ten  is  he t  onwaarsch i in l i i k
d a t  v l i e g e n  s t e r e o s c o p i s c h  k u n n e n  z i e n .
De roos ters t ruc tuur  van he t  oog maakt  he t  moge l i j k
een fo rmal isme te  on tw ikke len  waarmee re t ina-e lementen en
hogere  orde  neuronen gekarak ter lseerd  kunnen worden
( h o o f d s t u k  I I I ) .  D e  b r u i k b a a r h e i d  v a n . d i t  f o r m a l i s m e  w o r d t
voora l  du ide l i j k  in  hoofds tuk  IV ,  waar  voor  een groo t  aan-
ta l  ce l len  de  b l i k r Ích t ing  in  de  ru j -mte  is  aangegeven.
Er  j -s  gecons ta teerd  da t  z j -n tu igce l len  waarvan de  s i -gna len
neuraa l  convergeren,  deze l fde  b l i k r i ch t ing  hebben.  Boven-
d ien  b l l j k t  de  in te rommat id ia le  hoek  a l -s  func t ie  van de
pos i t j -e  op  he t  oo9 een s te rke  grad ien t  te  hebben.  D i t
Ie Íd t  to t  een grad j -en t  in  de  d ich the id  van de  s tape l ing
der  v j -sue le  assen in  de  ru imte .  Deze orden ing  b l j - j k t  to t
in  he t  gedrag van de  v l ieg  door  te  h rerken:  de  s te rk te  van
een door  Re ichard t  beschreven op tomotor reac t ie  van v l ie -
g e n  h a n g t  o p  d e z e l f d e  m a n i e r  v a n  d e  p l a a t s  o p  h e t  o o g  a f
a l -s  de  s tape l - ingsd ich the id  van de  V isue le  assen.
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Als voortzett ing op de bestudering van de spatiêle
organisatie van de vj-suele assen is de optica van de fo-
toreceptorcel len bestudeerd. De golfvoortgeleiding door
de rhabdomeren beinvloedt niet al leen de ruimtel i jke ge-
voel igheidsverdel ing van de cel,  maar ook de effect ivi-
teit  van het intracel lulaj-re pupi lrnechanisme. Twee para-
meters, die van belang zí1n voor de beschri jving van de
golfvoortgeleiding door het rhabdomeer, zi jn de brekings-
index en de diameter. In hoofdstuk V is een interfero-
metrische methode geintroduceerd vraarmee de brekingsindex
en de diameter van geisoleerde rhabdomeren bepaald kunnen
worden. Deze methode maakt gebruik van de theorie van de
verstrooi ing van een vlakke golf aan een dunne, transpa-
rante, homogene cirkelci l inder en is toegepast voor de
bepalÍng van de brekingsindex van rhabdomeren van CaLLi-
p h o r a .
In  hoofds tuk  VI  i s .de  ru i -mte l i j ke  gevoe l ighe idsver -
del ing van de cel bepaald, zowel met behulp van het
pupilmechanisme als met de receptorpotentiaal.  Een ver-
rassend resu l taa t  was  da t  de  resu l te rende gevoe l ighe ids-
verdel ing bl i jkÈ af te hangen van de gebruikte methode.
De gevoeligheidsverdel ing van de cel,  gemeten via de
receptorpotentiaal,  verschuift  bovendien in de ruimte
onder invloed van l ichtadaptatie. Een goede verklaring
van deze resulÈaten kan met de verkregen kennis van
optische en fysiologische eigenschappen van d.e zintuig-
ce l  gegeven worden.  Zo  b l i j k t  da t  s t roo i l i ch t .  ( l i ch t .
dat niet via de top van het rhabdomeer het visuele pig-
ment bereikt) een niet te verv/aarlozen bi jdrage tot de
ru imte l i j ke  gevoe l ighe idsverde l ing  van de  ce l  lever t .
Verder is gevonden dat het pupi lmechani-sme \dordt gestuurd
door fotopigmentomzett ingen in het distale gedeelte van
d e  c e l .
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